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    
    
  
































































    

























    
   



















































































ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСА ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ И МОДУЛЯТОРА
БИОСИНТЕЗА УБИХИНОНА НА СИСТЕМУ ЦЕРУЛОПЛАЗМИН/
ТРАНСФЕРРИН, СВОБОДНОРАДИКАЛЬНОЕ ОКИСЛЕНИЕ ЛИПИДОВ
И БЕЛКОВ И АКТИВНОСТЬ МАТРИКСНЫХ МЕТАЛЛОПРОТЕИНАЗ

















THE EFFECT OF COMPLEX OF PREURSORS AND MODULATORS
OF UBIQUINONE BIOSYNTHESIS ON CERULOPLASMIN/TRANSFERRIN,
FREE-RADICAL PROTEIN AND LIPID PEROXIDATION, AND MATRIX
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